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Edes: Civan’a haraç verdim
lir:
ÖZALLAR’I SUÇLUYOR - Engin Civan’ın yaralanması­
nın ardından, mahkeme öncesindeki açıklamalarında Özal 
ailesinin adının olaya karıştığını, Semra Özal’ın “hatırlı ki­
şi” olduğunu sık sık dile getiren ve açıklamalarıyla kocası 
Alaaddin Çakıcımdan boşanmak üzere olan Uğur Çakıcı, 
mahkemedeki ifadesinde de önceki suçlamalarını yineledi.
RÜŞVET Mİ HARAÇ MI? Civan’dan rüşvet alacağının tahsili için Dündar Kılıç'tan yardım istediği 
ve uzlaşma sağlanamayınca Çakıcı’nın adamlarından Davut Yıldız'a (solda) vurdurttuğu ileri sürülen 
Selim Edes, mahkemede Emlak Bankası’na arsaları nasıl sattığını anlattı. (YAHYA K.OÇOĞLU)
► Engin Civan’ın yaralanması davasında tanık olarak ifade veren Uğur 
Çakıcı, “Zeynep Özal’la Selim Edes’in, Engin Civan’dan alacağını tahsil 
edene 2 milyon dolar vereceğini, bu paranın da kesinleşmiş hapis cezasından 
kurtulması için Ahmet Özal’a verileceğini söylediğini” açıkladı.
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► Davanın tutuklu sanıklarından Selim Edes, olayın nedeni olan 5 milyon 
dolarlık alacağın, işini görmesi için Engin Civan’a verdiği ‘haraç’olduğunu 
söyledi. Tutuklu sanıklar Selim Edes ile tetikçi Davut Yıîdız’ın katıldığı 
duruşma öncesinde adliyede sıkı güvenlik önlemleri alındı. ■  J. Sayfada
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